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Resumen 
Como su nombre lo indica, un cortometraje tiene una corta duración por lo que la 
trama debe partir con un conflicto desde el primer momento. Así vemos que “B.F.(F.)” 
consta de cinco escenas dentro de las cuales se desarrolla toda la historia.  
El primer giro se da, cuando Benito no se integra a la fiesta que organiza su novia y se 
siente desplazado por la complicidad que hay entre Camila y Andrés. En este momento 
se produce un quiebre en la vida de Camila, ya que esta situación le obliga a luchar para 
conseguir su objetivo, que es el de lograr que su novio y su mejor amigo entablen una 
sincera amistad.  
El punto medio se da cuando Benito acepta integrarse a los amigos de Camila, pero sin 
convicción, ya que se siente obligado a cambiar de actitud, solo por los ruegos de Camila.  
El segundo giro, se da cuando la protagonista y el antagonista discuten. Camila reclama 
en broma a Benito acerca de la forma en que éste pretende integrarse, ya que no la 
considera correcta y él la malinterpreta.  
El clímax se da cuando Benito intenta agredir y faltar el respeto a Andrés y, finalmente el 
desenlace se da cuando Camila, al ser testigo de esa situación, expulsa a su novio de la 
fiesta y de su vida.  De esta manera se resuelven los cabos sueltos y la amistad prevalece 
como recompensa.  
Palabra clave: Cortometraje, amistad, relaciones, fiesta, novia. 
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Abstract 
 
A short film, has a small length which is why the plot should start since the very 
beginning. That is why my short film, “B.F.(F.)” is constructed by five scenes in which all 
the story develops. 
The first turn happens when Benito doesn’t blend in into the party his girlfriend is hosting, 
and feels he is being left behind by the friendship between Camila and Andrés. This is 
when something start failing in Camila’s personal life because she must struggle for her 
boyfriend and best friend become real friends. 
 In the middle point, Benito agrees to integrate with Camila’s friends with a negative 
attitude, because he feels drafted by Camila’s advice. 
In the second turn, the main character and the antagonist argue after a misunderstanding 
about a joke the protagonist made. Benito considers is not funny and gets mad. 
Through the climax, Benito tries to hurt Andrés and in the outcome Camila, being witness 
of that situation throws Benito out of the party. Then the two best reconcile and that is 
how their friendship stays strong. 
Keywords: Short film, friendship, relationship, party, girlfriend. 
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B.F.(F.): Corto de ficción 
Introducción (Notas del Director) 
B.F.F. son las siglas en ingles que, en la actualidad se emplean para designar a los 
mejores amigos (best friends forever), mientras que las siglas B.F. por lo general son utilizadas 
por las chicas para denominar al novio (boyfriend). El empleo de las siglas “B.F.(F)”, con 
paréntesis en el título de mi proyecto, tiene un doble significado, ya que la protagonista debe 
escoger entre su novio, que es un tipo inseguro y su mejor amigo, que siempre ha estado a su 
lado. 
 
La razón por la cual escribí esta historia, basada en los valores de la amistad por sobre cualquier 
otra cosa,  es por la fuerte y estrecha relación  que mantengo con mi mejor amiga. Es por eso 
que decidí aplicar algunas de nuestras vivencias a lo largo de tantos años de amistad. Camila, 
la protagonista, está basada en ella y el personaje de Andrés está basado en mí, mientras que 
el personaje de Benito es una fusión entre los hombres con los que ha salido mi mejor amiga. 
 
También basé la relación entre Camila y su novio, en la relación que mantuvieron mis padres 
durante años. El personaje de Benito, al igual que mi papá, siempre quiso tener la atención de 
mi madre, intentando a toda costa ser el centro de su universo, privándola de tener amigas y una 
vida propia, del mismo modo que lo hacía con mi hermano y conmigo, ya que le molestaba que 
tuviéramos amigos. 
 
Al igual que mi documental que trataba sobre mi madre, ajustándose a la vida de una madre 
soltera y, mi proyecto de ficción de tercer año que trata sobre una chica que vive en cautiverio y 
que será vendida como esclava sexual, mi proyecto de tesis también tiene a una mujer como 
protagonista, ya que han sido las figuras femeninas quienes me han enseñado los valores de la 
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amistad, honestidad y fidelidad hacia las personas que te importan. Sobre todo me han 
demostrado que si alguien te quiere, te quiere tal y como eres y siempre te querrá ver feliz y no 
te privará del resto del mundo para tenerte para sí mismo. 
 
La razón principal por la cual siento que es necesario contar esta historia, es porque hoy me 
encuentro lo suficientemente seguro de mí mismo como para reflejar dicha seguridad a través 
del personaje de Andrés. Él se muestra abiertamente al mundo y deposita su confianza en su 
mejor amiga, del mismo modo como lo he hecho yo. Además, mi mejor amiga es parte 
fundamental de mi vida y deseo relatar una anécdota que nos refleje a ambos. Los sucesos que 
se presentan en este cortometraje, están basados en momentos cruciales de mi vida que, de 
algún modo, fortalecieron mi relación con ella y me dieron la confianza para escribir este corto. 
 
Con esta historia pretendo manifestar que, si una amistad está basada en la confianza y la 
lealtad, puede superar cualquier inconveniente u obstáculo que se presente.  Al ser Andrés un 
personaje homosexual, Camila se ganó su confianza durante los años que fueron compañeros 
en el colegio, tanto que él se sintió cómodo como para contarle de sus preferencias sexuales, lo 
cual hizo que el vínculo entre ambos fuera más fuerte. Aunque ahora están en diferentes 
universidades, siguen teniendo la misma relación que han tenido siempre. 
 
También considero que es necesario hacer este relato para evidenciar la discriminación de la 
que son víctimas las personas de la comunidad GLBTI en nuestra sociedad. Sin importar su 
estrato social, creo que cualquiera se sentiría respaldado al tener una amiga como Camila, que 
brinda su apoyo incondicional y que, al darse cuenta de los errores que comete, prefiere escoger 
la amistad en vez del novio  que discrimina a su mejor amigo. 
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Pude muy fácilmente haber hecho una historia sobre un romance “queer”, en el que los 
personajes pelean contra su naturaleza y a pesar de eso, deciden amarse sin importar lo que la 
sociedad diga de ellos, como en la película “Call Me By Your Name” de Luca Guadagnino, pero 
no sé si sea por el hecho que no soy una persona muy sentimental o por lo que no he tenido una 
relación con otra persona que me haya marcado de tal manera, por lo que siento que, si debo 
contar una historia, debe ser sobre cosas que han tenido impacto en mi vida, como es mi relación 
con mi mejor amiga. 
 
La dirección ha sido mi talón de Aquiles a lo largo de la carrera de cine. Soy una persona muy 
sistemática y organizada, por lo que prefiero optar por los trabajos de producción y logística, ya 
que en ocasiones siento que tengo problemas en describir a mis personajes o enfocarme en sus 
deseos. Prefiero ser parte del motor que logra poner en marcha las ideas de las mentes creativas, 
a través de la consecución de locaciones, castings, permisos, etc. Es decir, todo aquello que 
necesita ser hecho previo al arranque del rodaje de cualquier pieza cinematográfica. 
 
En ocasiones experimento dificultad en plasmar lo que siento y lo que quiero expresar, por lo 
que, si en un futuro tengo la intensión de escribir o dirigir una pieza propia, espero hacerlo con 
la colaboración de alguien que se sienta más cómodo al momento de “crear” y me ayude a 
concretar mis ideas. Hasta entonces, yo creo que me dedicaré a la producción, que es el área 
en la que me siento más a gusto y por la que siento más afinidad, de las muchas opciones que 
te ofrece en el mundo del cine para poder crecer. 
 
Por otro lado, el trabajar, con tres personajes que conviven durante una noche fue demandante, 
ya que, en mi anterior proyecto de ficción, solo conté con una protagonista que carecía de 
diálogos y cuya meta era escapar de su antagonista, con la que, además no compartió mucho 
tiempo en cámara. De modo que solo me enfoqué en lo que le sucedía a ella en vez de estar 
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dirigiendo a una protagonista, un secundario y un antagonista (sin mencionar a los extras de la 
fiesta).  
 
Este cortometraje se cuenta desde el punto de vista de Camila, porque es necesario ver 
la confusión gradual que ella experimenta y que va evolucionando hasta convertirse en 
ira. Otro aspecto que considero importante recalcar es que, para reforzar el punto de 
vista de Camila, el público irá descubriendo cada detalle de la historia junto con la 
protagonista, para que así la confusión esté tanto en pantalla, como fuera de ella. 
  
En cuanto su relación sentimental, Camila, de cierto modo siempre estuvo consciente de que su 
novio Benito era una persona difícil e insegura de sí mismo, pero a pesar de sus defectos ella 
puede ver que no es una mala persona, por lo que decide salir con él mientras cursan sus 
primeros meses de universidad. 
 
La idea es mostrar que Benito no es una opción de pareja para Camila, ya que ella es una chica 
segura de sí misma, que no discrimina y está segura de lo que  quiere en la vida y no tiene por 
qué andar de perro faldero de nadie y, peor aún para que el novio se sienta importante. Camila 
está cegada por el afecto que siente por Benito, pero éste se desvanece cuando ve que la 
persona que se ha ganado su amor como mejor amigo, está a punto de ser lastimada. 
 
Como ocurre en una de las películas en las que me base: “Les Amours Imaginaires” de Xavier 
Dolan: dos mejores amigos (hombre y mujer) pelean hasta el punto de dejar de hablarse por un 
chico que jamás le dio oportunidad a ninguno de ellos. También me basé en otro drama francés 
de André Téchiné llamado “Los Juncos Salvajes” donde un chico debe escoger entre una chica 
y otro chico por quien comienza a sentir atracción. Estas películas difieren de mi historia, en que 
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el chico que sería considerado el “trofeo”, es novio de Camila y Andrés sería el invasor y, eso lo 
convertiría en el antagonista. De modo que lo modifiqué y convertí a Benito en el antagonista, 
presentándolo como un tipo celoso e inseguro que,  coincidencialmente es algo que nos pasó a 
mi mejor amiga y a mí. 
 
Opté por la alternativa en donde la amistad perdura y las relaciones amorosas toxicas no.  Como 
es el caso de “The Perks of Being a Wallflower” y “Paper Towns”, en donde apreciamos a jóvenes 
que están dispuestos a hacer lo que sea por la persona de la que creen estar “perdidamente” 
enamorados, pero al ver que sus amigos pasan a un segundo plano, le dan prioridad a la amistad, 
ya que su interés amoroso resulta ser quien ellos no creían que era. 
 
La relación que se muestra entre Benito-Camila y Andrés-Camila, difiere ya que en la primera 
podemos ver a una chica que está más preocupada por hacer que su pareja pasé un buen rato 
y que duda si, lo invertido en su novio, durante los últimos meses, ha dado frutos o no. Mientras 
que en la segunda vemos, tanto al comienzo como al final del corto, que Camila es ella misma 
cuando está con su mejor amigo. Esto se evidencia cuando ríen a carcajadas en su reencuentro, 
como si no hubiese pasado ni un día desde la secundaria o cuando se muestra vulnerable luego 
de terminar con el novio porque sabe que puede confiar en él. Algo que no sucedía con Benito. 
Basta con una mirada al final del corto y una cerveza para quedar claros que no hay resentimiento 
entre los mejores amigos, ya que todo esto sirvió para que Camila se diera cuenta de lo que, 
posiblemente ella estaba negando sobre su relación actual. 
 
Esta historia trata sobre las complejidades que existen en las relaciones interpersonales, 
enfocándose especialmente en la amistad como contraposición al noviazgo. Dentro de estas 
complejidades un factor fundamental es la personalidad de cada personaje, pues de ello 
dependen las reacciones que cada uno tenga frente a las distintas situaciones. En este caso el 
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autoaislamiento de Benito y su necesidad de castigar a Andrés, intentando desestabilizar la 
amistad, desencadena una reacción dura, a la vez que acertada por parte de Camila, ya que deja 
a Benito sin amor y fuera de la fiesta, sacándolo de su vida para siempre. Demostrando así que 
la fidelidad y la fuerza de la amistad, tiene más peso que un afecto pasajero, lo cual evidencia la 
fragilidad con la que se tejen ciertas relaciones afectivas. 
 
La historia es un momento fugaz en la vida de estos jóvenes, ya que de pronto Camila se da 
cuenta de que Benito no le aprecia lo suficiente como para siquiera intentar llevarse bien con su 
mejor amigo, hasta llega al punto de cuestionar las preferencias sexuales de éste, cuándo se 
siente atacado y afloran sus inseguridades. La historia se desarrolla en un mismo lugar y está 
diseñada para que el espectador se dé cuenta desde el modo en el que visten hasta el  modo en 
el que actúan los personajes, que Benito no pertenece ahí. 
 
Todos los invitados y los personajes principales, a excepción de Benito, caen en una 
paleta de colores tierra-amarillentos a blancos, que dan la idea de que están en sincronía, 
mientras que Benito está entre gris y verde. Además, la historia comienza con Benito, 
apartado de la protagonista, por más que sea su novia. En ambas referencias el color 
amarillo domina el espacio. Los tonos de los objetos dentro del espacio no están 
completamente iluminados. Los elementos que le dan ritmo a la historia son los tragos 
ya que conforme va pasando el tiempo las personas van a estar claramente más ebrias. 
El movimiento de las luces da el movimiento que atrae al ojo humano. 
 
Como en el cortometraje se trabaja la fragilidad de las relaciones y las consecuencias de los 
malentendidos, considero que la opción visual más evidente para ello es el 
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claroscuro. Porque encuentro que la oscuridad es literalmente la falta de claridad en la 
comunicación entre los seres humanos. Además de que habrá una progresión en la que se usará 
luces que partan al medio el rostro de los personajes, dejando su otra mitad en tinieblas. Con 
ello quiero dejar claro que el malentendido en comunicación, enturbia los pensamientos, 
generando un resentimiento que se queda con la persona y esa persona, cuando trasmite dicho 
malentendido, llena de tinieblas al receptor del mensaje. Por ello es que toda la atmósfera posee 
zonas de oscuridad, porque el ser humano al no poder comunicarse efectivamente llena de 
tinieblas su ambiente. A ello cabe agregarle que el único momento en el que uno está libre de 
esta fragilidad de relaciones humanas, es cuando está en soledad, por ello la iluminación en el 
baño es la única diferente. 
  
Para concluir, la suma de los puntos de vista, iluminación, vestuario y actitudes de los 
personajes nos causan empatía hacia Camila; complicidad hacia Andrés y un fuerte 
desagrado hacia la actitud de Benito. El espectador se siente cómodo porque descubre 
que la protagonista se da cuenta a tiempo de que, quién verdaderamente importa en la 
vida es quien te apoya y hace un esfuerzo por ser parte de ella, no te pone trabas ni te 
aleja de las personas que antes ya formaban parte de vida. 
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Desarrollo del Tema 
Carpeta de Preproducción 
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-Guión desglosado de bit a bit 
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-Desglose de Producción 
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-Cronograma de Preproducción 
Proyecto: B.F.(F.) 
Director: José Xavier Zurita 
Agosto 2017 
 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
  1 2 3 4 5 
       
6 7 8 9 10 11 12 
       
13 14 15 16 17 18 19 
       
20 21 22 23 24 25 26 
       
27 28 29 30 31   
  Entrega 
feedback de 
guion y trabajo 
en Personajes 
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Septiembre 2017 
 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
     1 2 
     Entrega de 
fichas de 
Personajes 
 
3 4 5 6 7 8 9 
  Reunion de 
personajes/ 
trabajo de 
re-escritura 
  Entrega 2do 
guin de 
borrador 
 
10 11 12 13 14 15 16 
 Inicio re-
escritura 
de guion 
final/ 
reunión 
segundo 
borrador 
   Entrega 
tercer 
borrador 
 
17 18 19 20 21 22 23 
  Propuestas 
de casting/ 
reunión 
borrador 
Final 
    
24 25 26 27 28 29 30 
     Presentación 
Casting 
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Octubre 2017 
 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 2 3 4 5 6 7 
     Libro de 
Preproducción 
 
8 9 10 11 12 13 14 
     Día de Rodaje  
Día de 
Rodaje 
15 16 17 18 19 20 21 
       
22 23 24 25 26 27 28 
       
29 30 31     
       
 
 LEYENDA   
  PREPRODUCCION   FOTO 
  PRODUCCION   
  ARTE   
  DIRECTOR   
  ASISTENCIA DIR   
  ASISTENCIA DIR   
  CABEZAS TEC   
  TODO EL EQUIPO   
  EQUIPO REDUCIDO  
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-Tiras de producción y Plan de Rodaje 
Llamado 17:00 – Viernes 13/10/2017 
 
 
 
1 
INT. NOCHE. REUNIÓN 
Camila y Andrés ignoran a Benito. Camila tiene 
que atender a sus invitados y observa como 
Benito coquetea a Andrés. Camila sale hacia el 
baño. 
 
1 2/8 págs. 
 
 
1,2,3 
 
 
2 
INT. NOCHE. BAÑO/CORREDOR 
Camila se serena, sale del baño y Flavia la 
confronta sobre la situación de su mejor amigo 
y su novio. Camila intenta negarlo. 
 
5/8 págs. 
 
1,4 
 
3 
INT. NOCHE. COCINA 
Camila pierde de vista a Benito, y es 
sorprendida por el mismo. Camila lo confronta y 
se va con Andrés. 
 
6/8 págs. 
 
1,3 
 
FIN DÍA 1 – Sábado 04:30 14/10/2017 – 2 5/8 págs. 
 
 
Llamado 18:00 – Sábado 14/10/2017 
 
 
4 
INT. NOCHE. REUNIÓN 
Camila se acerca a Andrés y este le habla sobre 
la actitud de Benito, Camila se alerta. 
 
3/8 págs. 
 
 
1,2 
 
 
5 
INT. NOCHE. COCINA 
Camila confronta a Benito cuando este intenta 
besar a Andrés y ambos lo envían fuera de la 
casa. 
 
 
1 pág. 
 
 
1,2,3 
 
FIN DÍA 2 – Domingo 02:15 – 1 3/8 págs. 
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-Presupuesto real y de gasto 
ACTOR(ES) 25 X DIA: 
-BENITO: 75$ 
-ANDRES: 75$ 
-CAMILA: 75$ 
—————————— 
TOTAL: 225$ 
 
COMIDA: 
CENA, REFRIGERIO, BEBIDAS, LIMPIEZA: 
-GASTOS X DIA: 150$ 
-GASTO COCINAERA: 30$ 
—————————— 
TOTAL: 330$ 
 
GASTOS DE ARTE: 
-INSUMOS DE FIESTA 
—————————— 
TOTAL: 70$ 
 
INSUMOS DE PRODUCCIÓN: 
-GAFFER, PINZAS, COPIAS, ESFEROS, SCOTCH, ETC: 70$ 
-MOVILIZACION: 60$ 
—————————— 
TOTAL: 130$ 
 
TOTAL, GENERAL: 
—————————— 
755$ 
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-Llamados 
 
41 
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-Lista de planos 
 
 
Escena 
Int. Noche Reunión  
PLANO DESCRIPCION Notas 
1 A OTS Camila y Andrés 
en el medio de ellos 
aparece aburrido 
Benito 
 
1 B OTS Benito al PP de 
Camila, cubre hasta 
que Camila se acerca 
se va y se quedan 
viendo Andrés y Benito 
 
1 C PM Secuencia OTS  
1 D PP Flavia detrás de 
Camila cubre hasta 
que se va 
 
ESCENA 
Int. Noche baño  
PLANO DESCRIPCION NOTAS 
2 A OTS resopla se seca 
con la toalla y sale 
Camila 
 
2 A1 PPP manos abriendo 
grifo 
 
2 A2 PPP manos recibiendo 
agua 
 
2 B OTS PM seguimiento 
hasta que intercepta a 
Flavia y quedamos en 
OTS de Camila 
 
2 C PP de Camila cubre 
diálogos 
 
ESCENA 
Int. Noche Cocina 
PLANO DESCRIPCION NOTAS 
3 A Máster Two shot de 
Camila cubre hasta 
que entra Benito y 
diálogos 
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3 B POV cubre Benito y 
Andrés hablando 
Andrés solo y llega 
Camila con dos 
cervezas 
 
3 C PP Benito todos 
diálogos 
 
3 D PP Camila todos 
diálogos 
 
ESCENA 
Int. Noche Reunión 
PLANO DESCRIPCION NOTAS 
4 A TWO SHOT de entrada 
y salida de Camila 
 
4 B PP todos los diálogos 
de Andrés 
 
4 C PP Camila todos los 
diálogos 
 
4 D PP POV Camila ve a 
Benito solo 
 
ESCENA 
Int. Noche Cocina 
PLANO DESCRIPCION NOTAS 
5 A PM Camila apoyada en 
silla 
CUBRE HASTA LO 
QUE CAMILA SALE 
5 B PP Camila se enoja y 
sale de cuadro 
 
5 C PM OTS posterior 
seguimiento 
DESDE CORREDOR 
HASTA QUE VE DE 
REOJO, EN LA MITAD 
LA DEJAMOS QUE 
SIGA 
5 D POV Camila ve lo que 
se empujan 
 
5 E PP de Camila cubre 
todos diálogos 
CUBRE SALIDA 
5 F PP de todos los 
diálogos Benito 
 
5 G PP de todos los 
diálogos Andrés 
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-Cronograma de planos
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-Plantas arquitectónicas de sets por escena y puesta de cámara y movimiento 
actoral 
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-Lista de equipo técnico (Crew) 
Director: 
José Xavier Zurita (0994295166) 
 
Asistente de Dirección: 
Gianina Cevallos (+593992579464) 
 
Segunda asistente de dirección: 
Cindy Murillo (0992512925) 
 
Director de Foto: 
Gabriel Baca (+593992524051) 
 
1ro de Foto: 
José Aguayo (+593987081800) 
 
2do de Foto/Gaffer: 
Alejandro Molina (+593997063316) 
 
Arte: 
Valeria Guevara (+593999546622) 
 
Asistentes de Arte: 
Esteban Viteri (0996223139) 
 
Melanie Guerra (0984306096) 
 
Martina Tobar (+593987948955) 
 
Sonido: 
Bryan Carrascal (09988045589) 
 
Asistente de sonido: 
Claudia Figueroa (+593981762928) 
 
Script/Data Manager: 
Jorge de la Bastida (+593987426237) 
 
Producción: 
Cayetano Bermeo (0999697028) 
 
Asistente de Producción: 
María Elisa Páez (+593991335606) 
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-Contratos de locaciones 
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Reportes de Producción 
-Reportes Cámara 
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-Reportes Sonido 
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-Reportes Script 
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-Reporte de Progreso diario Producción 
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Entrega Producto Final 
-Cesiones de derechos de música e imágenes 
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-Lista de Créditos 
EN PANTALLAS INDIVIDUALES 
----------------------------------------------------- 
Dirigida por 
JOSÉ XAVIER ZURITA 
----------------------------------------------------- 
DANIELA DEL CASTILLO como Camila 
ALEJANDRO BERNAL como Benito 
NICOLAS CARRERA como Andrés 
----------------------------------------------------- 
FLAVIA DOMENECH como Flavia 
MARIA ELISA PAEZ como Marie 
---------------------------------------------------- 
Producido por 
CAYETANO BERMEO 
MARIA ELISA PAEZ 
---------------------------------------------------------- 
Editado por 
GIANINA CEVALLOS 
----------------------------------------------------- 
Dirección de Fotografía 
GABRIEL BACA 
------------------------------------------------------- 
Dirección de Arte por 
VALERIA GUEVARA 
------------------------------------------------------- 
Sonido por 
BRYAN CARRASCAL 
--------------------------------------------- 
Asistente de Dirección 
GIANINA CEVALLOS 
2do Asistente de Dirección 
CINDY MURILLO 
---------------------------------------------- 
Primer Asistente de Cámara 
JOSÉ ANDRÉS AGUAYO 
Gaffer 
ALEJANDRO MOLINA 
Script 
JORGE DE LA BASTIDA 
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--------------------------------------------- 
Director de Casting 
JAVIER ORDOÑEZ 
-------------------------------------------- 
Boom 
CLAUDIA FIGUEROA 
Asistente de Arte 
MELANIE GUERRA 
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-Sinopsis 200 palabras 
A Camila le hace mucha ilusión que su novio Benito conozca a Andrés, su mejor 
amigo. Consciente de que Benito es un chico complicado, Camila organiza una reunión 
con sus ex compañeros de colegio para presentarlos. Al ver que  Benito no se integra al 
grupo, Camila le ruega que haga un esfuerzo y éste accede. Tiempo más tarde, una 
amiga le comenta que su novio y su amigo están en pleno flirteo, pero Camila ignora el 
comentario. A pesar de ello, Camila bromea al respecto con Benito.  Dada su inseguridad, 
Benito interpreta que Camila lo acusa de ser homosexual y llega al extremo de poner en 
tela de duda la homosexualidad de Andrés. Luego de la discusión, Camila prefiere darle 
su espacio para que se tranquilice. Pero la actitud de Camila cambia cuando ve cómo su 
novio reclama de mala manera a su mejor amigo de querer algo con ella. Camila 
indignada, le pide a Benito que se retire de la fiesta y éste la amenaza con que no lo 
volverá a ver nunca más. Esta es la gota que derrama el vaso. Jalándolo del brazo, 
Camila lo echa fuera del departamento. Benito intenta disculparse, pero para Camila es 
demasiado tarde, nunca permitiría que alguien lastime a Andrés. 
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-Sinopsis 100 palabras 
Camila invita a su novio Benito a la reunión de ex alumnos que ella organiza para 
que éste conozca a Andrés, su mejor amigo (que es homosexual). Durante la reunión 
Benito permanece aislado, Camila intenta integrarlo sin éxito. Mientras atiende a sus 
invitados, Camila observa que Benito y Andrés empiezan a congeniar. Ella se tranquiliza 
y le hace una broma a su novio, éste la malinterpreta. En lugar de seguir discutiendo, 
Camila decide darle su espacio. Luego de que Benito intenta agredir a su mejor amigo, 
Camila lo expulsa de la fiesta, porque no va a permitir que lastimen a  Andrés. 
 
-Sinopsis 50 palabras 
Camila intenta que su mejor amigo y su novio sean amigos, pero su plan fracasa 
debido a las inseguridades del novio, el cuál incluso llega a agredir al amigo de Camila. 
Ella deberá escoger entre su mejor amigo o continuar con la toxica relación sentimental 
que mantiene con su novio. 
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-Fotos de producción 
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Anexos 
-Adjunto se encuentra el DVD que cuenta con el corto de ficción “B.F.(F.)” 
